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CONTEÚDO:  
O SEU, O MEU E O NOSSO - 
a experiência da USP 
Profa. Titular Sueli Mara Soares Pinto Ferreira e equipe 
Diretora Técnica do SIBiUSP 
10º. Fórum Universitário Pearson   
São Paulo, maio 2012 
Pauta 
 Movimentos internacionais OAI e OA 
 
Acesso e Compartilhamento de 
Conteúdos Institucionais 
 Teses e Dissertações 
 Revistas científicas 
 Produção intelectual 
 Artigos científicos 
 Objetos educacionais de aprendizagem 
 Dados de pesquisas 
 
 Encerramento 
 
 
Movimentos internacionais 
 Iniciativa dos Arquivos Abertos - OAI 
1999 
 
Movimento do Acesso Aberto ao 
Conhecimento produzidos em Ciências e 
Humanidades 
2003 
Iniciativa dos Arquivos Abertos 
 Padrão de metadados internacionais  
 
 PROTOCOLO OAI/PMH -  
 Open Archives Initiative/Protocol for Metadata Harvesting 
 
 Suporte tecnológico, 
 Bibliotecas digitais - TESES E DISSERTAÇÕES 
 Repositórios institucionais - PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 Portais de revistas - REVISTAS INSTITUCIONAIS 
 Portais para eventos científicos  -  EVENTOS DIVERSOS 
 Sistemas de publicação de livros - PUBLISHER INSTITUCIONAL 
Movimento do Acesso Aberto 
 Foco em Políticas de Informação  
 institucionais, regionais, nacionais e internacionais 
 
 Duas estratégias 
 1) revistas totalmente abertas (via dourada) 
 
 2) revistas com direitos autorais compartilhados 
entre os autores e os editores (via verde) 
 
REVISTAS TOTALMENTE ABERTA 
 Portais institucionais com foco na melhoria da 
qualidade de suas revistas 
 Software OJS - Open Journal System  
 mais de 1000 revistas no Brasil 
 110 Portais institucionais brasileiros 
 adoção em centenas de países 
 
 Acesso aberto e gratuito 
 Interoperabilidade 
Revistas Científicas editadas pela USP 
 Programa de Apoio as Revistas Científicas da USP 
 Início em 1986  
 Comissão de Credenciamento composta pelo Reitor 
 Editais anuais de fomento 
 2011 - revisão do Regimento 
 
 Sistema Integrado de Bibliotecas 
 Gestão da Rubrica Orçamentária Própria 
 Portal de Revistas Cientificas USP 
 
 
 
Revistas científicas editadas pela USP 
200 títulos correntes , compreendendo: 
Credenciados (62 títulos) 
Portal de (58 títulos) 
SciELO (26 títulos) 
Scopus (22 títulos) 
 Web ofScience/ISI (12 títulos*) 
JCR (10 títulos) 
Não Credenciados (138 títulos) 
*Todos, também indexados no Scopus 
  
Proposta atual: escala de apoio por grupo 
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Apoio 
financeiro 2 
 Migração para software OJS 
 Orientação no automação do fluxo editorial das revistas 
 
 Capacitação de equipes no uso do OJS 
 Âmbito interno 
 Equipe capacitada nas bibliotecas USP para apoio aos editores  
 Ação sistêmica para formação dos editores e respectivas 
equipes 
 
 Âmbito externo e regional 
 Centro de capacitação para região sudeste juntamente com 
PUC-MG (parceria IBICT) 
 
 
 
Portal de Revistas da USP 
REVISTAS ACESSO COMPARTILHADO 
 Novos modelos de negócio 
 compartilhamento dos direitos autorais 
 
 Depósito em repositórios institucionais 
 acesso irrestrito, acesso embargado,  acesso apenas 
local 
 
 Eprints, preprint ou PDF final 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 Acesso ao texto completo 
 Questões de direitos autorais 
 Padrões internacionais - interoperabilidade com outros bancos de 
dados:  
 DRIVER, Protocolos OAI/PMH, Metadados Dublin Core e 
Metadados SIBiUSP 
 Possibilidade de auto-arquivo ou designação de responsável 
 Estudos bibliométricos 
 indicadores de qualidade , Impacto na ciência, 
Internacionalização 
 Atualizaçao em tempo real 
 SWORD, Integração com redes sociais / ORCID / Researcher ID / 
Lattes 
 Mobilidade e portabilidade 
 Celulares e interfaces móveis 
 
 Rossini, 2001: qualquer material educacional que possa ser 
utilizado, alterado, remixado e compartilhado livremente - 
bens educacionais essenciais ao usufruto do direito de 
acesso à educação e à cultura. (UNESCO/COL 2011) 
 Objetos  Educacionais Abertos - OEA  
Objetos de aprendizagem 
(concordância de 
todos os autores) 
Garantia de Autoria: 
Logos - Nomes 
Licenças de Uso/Reuso: 
Copyright 
CC 
Bancos -Depósito sob Permissão de Acesso 
Primeiro Registro 
Tipo de arquivo 
Atribuição: permitido uso sob 
crédito 
Somente fins não 
comerciais 
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derivadas 
Compartilhamento pela mesma 
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Restrito 
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imagem 
documento 
aula 
video 
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curso completo 
Objetos Digitais Interativos – Medicina USP 
Computação Gráfica 3D e 
Biblioteca de Objetos 
Educacionais Digital 
Infográficos 
Leitura Complementar 
Paginador Digital 
Ambientes Interativos  
Cursos completos 
Conferências 
a 
distância 
Vídeos educacionais 
Outro foco - ainda incipiente no país 
 REPOSITÓRIO DE DADOS DE PESQUISA 
 
 Compartilhamento de dados levantados em pesquisas, 
tabulações etc. 
 
Exemplo: Repostório de Dados do PELD - Pesquisas 
Ecológicas de Longa Duração - Floresta Amazônica - 
Manaus 
Integra a Rede Internacional de Compartilhamento de Dados 
referente a diferentes sites, laboratórios e pesquisadores 
ao redor do mundo. 
Repositório - meio 
físico em cada unidade 
Coleta/busca - sistema 
integrado SIBi 
Diferentes ações e necessidades 
Para que o seu e o meu, se tornem 
NOSSO : 
 Políticas institucionais de informação 
 
 Política Nacional de instituição 
 ROAR 
 Projetos Sherpa - ROMEO  /  JULIET 
 
 Maior conhecimento das questões envolvidas 
  pela comunidade de autores 
 
 
OBRIGADA 
